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СИСТЕМА РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ОСОБО ОХОАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
(ООПТ) БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ 
Основная задача статьи – раскрыть связь экологического про-
свещения с рекреационными объектами в особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ) а также на примере белорусского и литов-
ского опыта обозначить подходы к организации системы объектов 
рекреации в ООПТ. Охрана окружающей среды в современном мире 
является актуальным вопросом, который частично реализуется при 
помощи экологического просвещения людей. Для этих целей как 
нельзя лучше подходят особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Для организации экологообразовательного процесса в ООПТ 
необходимо открыть доступ к ним, то есть организовать посещае-
мость, при этом доступ должен быть регулируемым. Т.е. в ООПТ в 
соответствии с их функциями следует создавать объекты рекреации, 
объединяя их в систему, которая обеспечивала бы устойчивость дан-
ных территорий. 
В качестве примеров реализации системы объектов рекреации 
на территориях с особоохранным статусом в данной статье рассмот-
рены со стороны Республики Беларусь специальный туристско-
рекреационный парк «Августовский канал», располагающийся в рам-
ках Государственного ландшафтного заказника Гродненская пуща. С 
литовской стороны раскрыта структура системы рекреационных объ-
ектов в рамках регионального парка «Krekenava». В результате анали-
за было выявлено, что белорусский опыт на данный момент небогат, 
система объектов отдыха выглядит недостаточной, однако имеется 
тенденция стремления к перенасыщению территорий в рамках ООПТ 
гостинично-развлекательными комплексами, что может не только на-
рушить их устойчивость, но также может привести к утрате уникаль-
ности данных территорий. В Литве наблюдается тенденция усиления 
значения экологическоего и историко-культурного просвещения насе-
ления, то есть данная функция ООПТ ставится выше функции полу-
чения прибыли за счет привлечения туристов, что прочитывается в 
отсутствии пунктов питания и спортивно-развлекательных комплек-
сов. Можно говорить о том, что в области структуры системы рекреа-
ционных объектов в ООПТ Литва стремиться действовать в соответ-
ствии с концепцией устойчивого развития. 
